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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menilai peranan auditor internal PT. 
TMMIN pada pelaksanaan audit implementasi kebijakan keamanan informasi. 
Kebijakan keamanan informasi yang diterapkan PT. TMMIN adalah  All Toyota 
Security Guideline (ATSG). Penelitian ini membahas mengenai proses penerapan 
ATSG, proses penilaian audit ATSG, peranan auditor internal sebagai nilai 
tambah perusahaan, dan pengendalian internal perusahaan pada penerapan ATSG 
dengan mengacu pada COSO framework. 
 
Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Data primer 
diperoleh dari responden yang berprofesi sebagai auditor internal dan orang-orang 
yang terlibat langsung dalam ATSG melalui wawancara dan penyebaran 
kuesioner. Dalam penelitian ini, peneliti terlibat langsung karena bagian dari 
objek penelitian. Data sekunder diperoleh dari catatan atau dokumen resmi 
perusahaan melalui riset arsip. Analisis dan interpretasi data dilakukan melalui 
analisis deskriptif. 
 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui analisis dan interpretasi 
data, dapat disimpulkan bahwa peranan auditor internal telah memberikan nilai 
tambah bagi perusahaan dan pelaksanaan pengendalian internal keamanan 
informasi PT. TMMIN sudah berjalan dengan baik. 
 
 
Kata kunci: Peranan Auditor Internal, Keamanan Informasi, Nilai Tambah, 
Pengendalian Internal. 
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ABSTRACT 
 
The objective of this research is to assess the role of internal auditor PT. 
TMMIN on the audit performing regarding to information security policy 
implementation. Information security policy used by PT TMMIN called All Toyota 
Security Guideline (ATSG). This study discusses the implementation of ATSG, 
ATSG audit assessment process, the role of internal auditor as an company’s 
value adding, and the company’s internal control over implementation of ATSG 
through the COSO framework. 
 
The type of data are primary and secondary. Primary data obtained from 
respondents who work as internal auditors and those involved in the ATSG 
through interviews and distributing questionnaires. In this research, the 
researcher directly involved as a part of the research object. Secondary data 
obtained from company records or documents through archival research. 
Analysis and interpretation of data is done through descriptive analysis. 
 
The results of this research stated that internal auditor runs his roles well, 
he gives value added for the company. In line with that, internal control of PT. 
TMMIN is also adequate based on COSO framework and the result of 
questionnaire spread.  
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